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Un an SU mon 
Suisse . . . . Fr. 7.05 Fr. 3.55 
Union postale » 15.— > 7.50 
Compte de Chèques postaux IV b 4 2 6 
M u n t le Mercredi et le Samedi à la Chaai-de-Fcndi 
Abonnement par la poste : SO cts en plus. 
ANNONßES 
suisses 20 ct., offres et demandes 
de places 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance 
' 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des annonces : P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds. 
Succursales et agences dans les principales villes suisses. Nombreux correspondants à l'Etranger. 
Interdiction d'importation en Angleterre 
La Gazette officielle publie la liste des 
articles dont l 'importation vient d'être pro-
hibée ; au nombre des articles interdits, 
figurent les horloges et les parties d'hor-
loges. Il n'y a rien de changé quant à 
l 'importation des montres de poche, pour 
autant qu'un décret antérieur n'en a pas 
déjà interdit l 'importation. 
•
 T 
Interdiction russe d'importation 
La Légation de Suisse à Pétrograde, té-
légraphie ce qui suit concernant la ques-
tion de l'application de l'interdiction d'im-
portation aux envois actuellement en cours 
de rou te : 
«Bureaux de douanes russes autorisés 
laisser entrer de leur propre chef sur de-
mandes spéciales pour chaque cas les mar-
chandises de luxe qui, le 24 décembre 
étaient en route ou se trouvaient en dépôt 
de gare ou de poste, si maisons intéres-
sées présentent lettres de. voilure ou con-
naissements ou déclarations de poste con-
firmant celte expédition ou ce dépôt. Ar-
ticles luxe arrivés douane finlandaise avant 
14 février et destination empire peuvent 
entrer librement si documents accompa-
gnant envoi prouvent arrivée Finlande 
avant cette date. » 
Droits d'entrée russes 
sur les montres-bracelets 
La Division du commerce du Départe-
ment politique suisse communique à la 
Chambre suisse de l'horlogerie un rapport 
de la Légation de Suisse à Pétrograde, re-
latif aux droits d'entrée et de contrôle ac-
tuellement perçus en Russie sur les mon-
tres-bracelets et pièces détachées de celles-
ci; on remarquera que ces taux sont 
excessivement élevés. 
A. Montres complètes. 
1) Montres complètes or, à bracelet 
- . or extensible,. . pièce R. 7.41 
plus au poids, par livre » 72.60 



















plus au poids, par solotnik à dé-
duire 2 '/a sol. pour le 
mouvement R 
ce qui par pièce suivant le prix 
fait R. IS à 18. 
2) Montres complètes argent, à bra-
celet argent pièce R 
plus au poids, par livre » 
» contrôle, pièce » 
» au poids par solotnik, a dé-
duire 2 V» S°L pour le 
mouvement /» 
ce qui par-pièce suivant4e prix 
fait H. 10 à i l . 
3) Montres bracelets nickel 
plus au poids, par poud 
4) Montres bracelets, métal 
gen té 
plus au poids, par livre 
5) Montres bracelets, acier, pi
plus au poids, par poud 
B. Déboîtages. 
6) Calottes or, avec ou sans bracelets 
or extensibles, par livre R. 72.60 
Calottes argent, avec ou sans bra-
celets argent extensibles, p.liv, » 
Calottes nickel, avec ou sans bra-
celets nickel extensibl., p. poud » 
Calottes argentés, av. ou sans bra-
celets argentés extensibl, p. liv. »; 
Calottes acier, avec ou sans brace- • 
lets acier extensibles, par poudr » 
plus, pour les calottes or et argent, le 
contrôle sur les mêmes bases que pour 
les montres bracelets complètes, c'es.t-
à-dire pour l'or 60 cop. par solotnik et 
pour l'argent 3 cop. par solotnik, avec 
la différence qu'au lieu de déduire 2 l/s 
sol. pour les mouvements des montres 
présentées sous forme complète on dé-
falque 1 sol. pour la calotte débottée. 
7)'Mouvements, par pièce R. 1.95 
plus au poids, comme, mouv. dé 
montres luxe, par livre "»'. 1.50 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents à Lucerne 
Le Conseil d'administration de la caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents à Lucerne, dans sa session des 21 
et 22 février 1917, a discuté le rapport an-
nuel et les comptes de l'exercice 1910. Il a 
adopté des prescriptions pour le place-
ment des fonds de la Caisse Nationale et 
approuvé les propositions de la direction 





la soumission à l'assurance des entreprisés 
industrielles combinées avec des exploita-
tions agricoles. Il s'est déclaré d'accord 
avec les vues de la direction dans une 
question très importante pour les chefs 
d'entreprises. Il s'agit du droit de recours 
de la Caisse nationale, lorsqu'elle a payé 
une indemnité à un assuré, "peut exercer 
contre le patron de ce dernier s'il a causé 
l'accident par une faute grave on même 
sans faute grave si sa responsabilité .est 
engagée et qu'il n'a pas payé les primes 
auxquelles il était astreint dans l'assu-
rance obligatoire. Une application rigou-
reuse de cette disposition légale cons-
tituerait, pour les chefs d'entreprises, une 
grave menace et rendrait, pour eux, le ré-., 
gime de l'assurance obligatoire plus aléa-
toire que celui de la responsabilité civile 
auquel ils sont soumis actuellement. Cela 
ne doit pas être, aussi le conseil d'admi-
nistration de la caisse nationale a-t-il ad-
mis en principe que le recours ne devra 
être exercé que dans des cas exception-
nels, c'est-à-dire, lorsque, par sa propre 
faute, le patron n'aura pas payé les primes 
auxquelles il était tenu ou lorsqu'il aura 
causé l'accident intentionnellement ou par 
une faute extraordinairement grave. En 
outre, tout patron attaqué en rembourse-
ment d'une indemnité pourra recourir au 
conseil d'administration et demander à 
être libéré de sa responsabilité. Ces déci-
sions des organes compétents de la Caisse 
Nationale ont pour but de mettre fin.à cer-
taines manœuvres peu loyales, par lesquel-
les on cherche à effrayer les chefs d'entre-
prises pour leur faire contracter des assu-
rances qui ne peuvent qu'augmenter abu;- , 
sivement leurs, charges, sans avantage sé-
rieux pour eux. 
• Le conseil d'administration a décidé en-
fin de proposer au Conseil fédéral de fixer 
au Ie1' janvier 1918 la date de l 'ouverture 
de la Caisse Nationale à l'exploitation. 
Quelques chiffres intéressants 
sur nos exportations 
Notre industrie des machines s'est, vite con-
formée aux exigences de la situation. Cela est 
prouvé par les chiffres suivants que nous 
J^-f,'•'•;':.'•. • ':y.; ; 
. 
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trouvons dans la statistique commerciale 
suisse 
EXPORTATIONS 
Pour l 'un ie 1915 Do janv.isepl.1916 
Marchandises En quintaux En quintaux 
Machines-outils • 66,634 119,500 
Machines pour la fab. 
de denrées aliment. 20,639 19,028 
Machines hydrauliq. 33,281 34,836 
Machines électriques 
et dynamos 58,190 55,292 
Ce qui surprend en premier lieu est l'énor-
me augmentation de l'exportation des machi-
nes-outils. Pendant les neuf mois que com-
prend la statistique de 1916, elle est presque 
double de celle de 1915. Les chiffres des trois 
autres catégories de machines atteignent aussi 
pendant cette même période presque le mon-
tant de l'exportation de toute l'année 1915. 11 
s'agit ici de machines qui sont surtout ache-
tées par les belligérants parce qu'elles servent 
à la fabrication de ce dont ils ont le plus 
§rand besoin actuellement : des munitions et es vivres. Il faut encore qu'elles remplacent 
la pénurie de la main-d'œuvre. 
Cette période de haute conjoncture contient 
cependant un danger appréciable. Il est à 
craindre que les branches de notre industrie 
qui s'occupent de la production de ces machi-
nes souffriront le plus de la crise qui nous 
parait inévitable après la cessation des hosti-
lités. Le Métallurgiste. 
L'impôt sur le tabac 
Lé Conseil fédéral a discuté lundi en pre-
mière lecture le projet du Département des 
finances concernant l'imposition du tabac. Il 
a approuvé en principe le message et le pro-
jet d arrêté fédéral portant insertion d'un ar-
ticle 41 ter et d'un article 42 h (imposition du 
tabac) dans la Constitution fédérale. Le Dé-
partement des finances y apportera les modi-
fications de forme nécessaires. 
Une union douanière des empires centraux 
;• Selon la Münchner Augsburger Zeitung, les 
négociations qui commenceront prochaine-
ment entre les gouvernements allemand et 
austro-hongrois viseront la conclusion d'une 
union douanière et aussi d'un traité de com-
merce réglementant les exportations des deux 
Eays, surtout en ce qui concerne la péninsule 
aïkanique. 
L'immigration aux Etats-Unis 
Le Sénat américain a voté, par 62 voix con-
tre 19, la loi d'immigration comportant 
1'« examen littéraire», soit examen de lecture. 
Ce projet qui a été combattu pendant 23 
ans, et qui a subi le veto de trois présidents, 
a maintenant force de loi. 
C'est en l'année 1882 que le gouvernement 
fédéral enleva aux Etats respectifs constituant 
l'Union américaine leurs droits souverains en 
ce qui concerne la réglementation de l'immi-
gration. 
Un des premiers soins des pouvoirs publics 
fut alors de restreindre l'immigration par des 
mesures spéciales contre certains éléments 
inquiétants. 
Une loi de 1903 prononça l'interdiction de 
l'entrée du pays eontre les idiots, malades 
d'esprit, épiteptiques, indigents, mendiants, 
différentes catégories de malades, criminels, 
anarchistes. 
Antérieurement à cette loi et pour complaire 
aux ouvriers américains, des mesures avaient 
déjà été prises tendant à interdire le débar-
quement aux immigrants qui auraient été 
embauchés avant leur départ à des prix infé-
rieurs à ceux des salaires du nouveau monde, 
ce qui eût pu provoquer la baisse des salaires 
payés en Amérique. Un des effets bizarres de 
cette loi fut de faire renvoyer quelquefois en 
Europe des troupes théâtrales, au moment où 
elles allaient mettre le pied sur le sol du nou-
veau monde. Il faut rappeler aussi une loi de 
1887, dirigée contre les ouvriers chinois à 
très faibles salaires, qui commençaient à en-
vahir le pays, et dont la présence avait donné 
lieu à de. nombreuses chasses à l'homme, de la 
part des travailleurs américains. 
Ceci ne parut pas encore suffisant, et en 
1893, s'organisait, avec son centre dans la 
vieille Amérique, du littoral de l'Atlantique, 
la «Ligue pour la restriction de l'immi-
gration ». 
Le congrès de Washington vota en 1897 
une loi interdisant l'immigration «Vquiconquc 
était incapable de lire dans une des langues 
qui se parlent dans le monde, mais le prési-
dent Cleveland la frappa de son veto. 
Pourquoi cette « épreuve littéraire"», restée 
en quarantaine depuis 1897, sera-t-elle désor-
mais imposée aux immigrants, en pleine 
guerre ? 
La loi sur les forces hydrauliques 
Après le vote de la loi sur les forces hy-
drauliques en décembre dernier, il avait été 
question de lancer un referendum contre cette 
loi, qui empiète sensiblement sur les compé-
tences des cantons. Le centre de l'opposition 
se trouvait dans le Valais, dont la deputation, 
sous la conduite dé M. le conseiller national 
Evêquoz, avait vivement combattu plusieurs 
dispositions du projet. Aujourd'hui on annon-
ce que le comité du parti conservateur valai-
san a décidé, en raison des circonstances ac-
tuelles, de renoncer à lancer une demande de 
referendum, mais sans abandonner l'opposi-
tion de principe contre une loi qui porte at-
teinte à la souveraineté cantonale. 
La décision négative du comité conserva-
teur valaisan lui a probablement été dictée 
par le sentiment qu'en ce moment l'urgence 
de remplacer le charbon par la force électri-
que est si grande, au point de vue économi-
que comme au point de vue national, que les 
considérations politiques même les plus justi-
fiées passent au second plan. 
Naturalisation des étrangers 
et renonciation à la nationalité suisse 
Durant l'occupation des frontières aucun 
citoyen suisse ne pourra être libéré des liens 
de la nationalité suisse à partir du commen-
cement de l'année dû il atteint Page de 19 ans 
jusqu'à la fin de l'année où il atteint celui de 
50 ans. Cette disposition s'applique aussi aux 
fils mineurs des personnes qui renoncent à la 
nationalité suisse, dès le commencement de 
l'année où ils atteignent l'âge de 19 ans. Au-
cune restriction n'est apportée à la libération 
de la nationalité des hommes inaptes au ser-
vice armé ou aux services complémentaires : 
ces hommes doivent toutefois fournir, au pré-
alable, la preuve du paiement de leur taxe 
d'exemption du service militaire dont la pres-
cription n'est pas encore acquise. Pour ce qui 
concerne les personnes du sexe féminin, la li-
bération de la nationalité suisse s'opère en 
conformité des dispositions de la loi lédérale 
du 25 juin 1903. L'arrêté entre immédiatement 
en vigueur et est également applicable aux 
demandes de libération qui sont encore pen-
dantes. 
Les restrictions de la consommation 
On est enfin fixé, sur la portée exacte 
de ces restrictions; en voici le résumé: 
A. Limitation de la consommation de la 
viande aussi bien dans les maisons privées 
que dans les hôtels, restaurants et autres éta-
blissements similaires : Il est interdit à toute 
personne, deux jours par semaine, le mardi 
et le vendredi, de consommer de la viande 
d'animaux domestiques des espèces bovine, 
porceline, caprine, ovine et ehevaline. Toute-
fois, par égard pour les intérêts de l'exploita-
tion des hôtels et des auberges, il a fallu per-
mettre la consommation de l'oie, de rognons, 
cervelles, ris, cœnrs, poumons, tripes, bou-
dins et saucisses au foie. 
N'est applicable qu'aux hôtels, restaurants, 
etc.. une autre disposition de l'arrêté d'après 
laquelle il ne peut être consommé à chaque 
repas qu'un met de viande ou un met aux 
œufs. Sont considérés comme met à la viande, 
la volaille, le gibier et le poisson. 
On a renoncé à imposer cette prescription 
aux ménages privés. 
B. Dans l'intérêt de l'alimentation en lait, 
l'arrêté édicté l'interdiction générale de ven-
dre ou de délivrer de là crème de quelque 
manière que ce soit. C'est ainsi que, notam-
ment, la crème fouettée ne peut être délivrée 
sous aucune forme, même dans les hôtels, ca; 
fés, patisseries et confiseries. 
C. En outre, les restrictions suivantes s'ap-
pliquent aux hôtels, restaurants, pâtisseries, 
confiseries et établissements similaires: Avec 
le café, le thé ou d'autres boissons similaires 
il ne peut être servi plus de 15 grammes de 
sucre par portion. Il est interdit de glacer des 
articles de confiserie ou de patisserie comme 
aussi de délivrer de pareils articles glacés. 
Le beurre ne peut être servi qu'au premier 
déjeuner ou au repas intermédiaires ne com-
prenant ni met aux œufs ni viande. Dès lors 
les hôtels et restaurants n'ont plus le droit 
d'offrir à leurs clients du beurre avec des 
hors d'œuvrë. Il est interdit de servir du beur-
ré et du fromage en même temps, par exem-
ple au déjeuner. 
D. La fabrication de ptites alimentaires aux 
œufs dans le but de la vente est interdite. Ain-
si qu'on l'a déjà fait observer, nos provisions 
d'œufs sont faibles. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
24 janvier 1917. — Leuba frères, société en 
nom collectif (Arnold, Armand et AristeL., 
tous originaires de Buttes ; les deux pre-
miers sont seuls autorisés à signer au nom 
de la société) fabrique de boîtes de montres 
or, achat et vente de matières précieuses, 
Rue des Sorbiers 19, La Chaux-de-Fonds. 
9 février 1917. — E. Bosson, manufacture ge-
nevoise d'outillage M. O. G. (Emile-Edouard 
B. —, de Genève-Ville) fabrique d'outilla-
ge; 46, Route des Acacias, Ùarouge (Ge-
nève). 
9 février 1917. — Industrie mécanique, So-
ciété Anonyme, société anonyme au cap. 
social fr. 70,000, au porteur, ayant pour ob-
jet: la construction et la vente de tous mé-
canismes, machines-outils et pièces déta-
chées et généralement toutes opérations in-
dustrielles et commerciales relatives à la 
fabrication, à la vente et à l'envoi de tous 
mécanismes, machines et pièces détachées, 
54, Rue de Lausanne, Petit-Saconnex (Ge-
nève). 
13 février 1917. — Mardon Watch Ltd, so-
ciété anonyme, fabrication, achat et vente 
d'horlogerie. Cap. soc. fr. 20.000. — nom. 
Rue du Stand 14, La Chaux-de-Fonds. 
14 février 1917. — Junker & Beynon, société 
en nom collectif (Jean J. — de Jegenstorf, 
Emile B. — de Villeret) fabrication et ven-
te de machines et outillages en tous genres. 
Moutier. 
14 février 1917. — Mirum(S. A.) société ano-
nyme, fabrication d'outillages et produits 
mécaniques. Cap. soc. fr. 80,000. — nom. 
Rue Leopold Robert 38. Chaux-de-Fonds. 
14 février 1917. — Déco S. A., société anony-
me, fabrication de produits mécaniques, 
décolletages, etc. Cap. social fr. 35,000.— : 
nom. Rue Jaquet Droz, Chaux-de-Fonds. 
15 février 1917. — Hermann Wanner, Manu-
facture «Astoria» (H. W. — deBeggingén, 
Schaffhouse) décolletages, fabrique de four-
nitures en tous genres pour l'horlogerie et 
les industries connexes. Rue delà Serre 16, 
La Chaux-de-Fonds. 
Modifications : 
31 janvier 1917. — La société en nom collectif 
Robert & Stegmann, décolletages, La Chx.-
de-Fonds, est dissoute, sa raison radiée. 
L'actif et le passif sont repris par la mai-
son Jules Robert (Jules-Henri R. —, du 
Locle) décolletages. Rue de la Charrière 50, 
La Chaux-de-Fonds. 
9 février 1917. — La raison James Thum & 
Cie, Pelit-Salonnex (Genève) est radiée. 
L'actif et le passif sont repris par la maison 
James Thum (de Genève-Ville) fabrique de 
machines-outils. 31, Avenue Ernest Pictet, . 
Petit-Saconnex (Genève). 
12 février 1917.— L'ulndustria». Société ano-
nyme genevoise, affaires industrielles e< 
commerciales, Eaux-Vives (Genève) a por-
té son capital social de fr. 17,000 h francs 
45,000. 
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12 février 1917. — La raison Cli. Zimmerli, 
atelier de mécanique et décolletage, Cer-
nier, est radiée . L'actif et le passif sont re-
pr is pa r la maison Ch. Zimmerli & Cie, 
Usine Safir, société en commandi te (Char-
les Z. —, d'Oftrigen, Ârgovie , associé indif. 
respons . . Georges Gabus-Savoie, et Jean 
Garnis, tous deux du L o d e , command, cha-
cun pour fr. 7H00.—) atelier de mécanique, 
Gernier. 
13 février 1917. — La raison Vce de J.-AIfred 
Jiirgensen, horlogerie de précision et Chro-
nometr ie , Le Locle, est radiée. L'actif et le 
passif sont repr is pa r la maison D.-Aug. 
Golay, successeur de VvedeJ'.-Alfred Jiir-
gensen (David-Auguste G. — fils de Geor-
ges-Auguste, du Chenit (Yaud). Horlogerie 
de précision et Chronometrie. Rue du Pont 
11, Le Ijocle. 
14 février 1917. — La société en nom collectif 
Gabus frères, fabrication de boites d 'or et 
p la t ine , au Locle, avec succursale à La 
Ghaux-de-Fonds, modifie sa ra ison sociale 
en celle de Gabus frères, Usines Safir. 
15 février 1917. — La maison Fassel-Weiss, 
outi ls et fourni tures d 'horlog. , etc. , Goupet, 
est radiée. Le chef de la maison Louis Ju-
nod. successeur de Fassel- Weiss, est Louis 
Junod, de Travers . Machines et outils, etc. 
Grand 'Rue 30, Couvet. 
i o février 1917. — La S. A, «Machinery Im-
port», à Genève, à modifié sa dénominat ion 
qui sera S. A. «Machines Export», et por-
té son capital social de f'r. 2000.— à francs 
100,000.— 
16 février 1917. — La société anonyme Olym-
pic Watch C° S. A., Genève, a voté sa dis-
solution. Liquida teur : Edmond Soguel, no-
taire , Neuchâtel . 
Radiations: 
16 j anv ie r 1917. — Kocher & Berlhoud, fa-
bricat ion d'outils de précision pour indus -
t r ie mécanique, société en nom collectif en 
liq., La Ghaux-de-Fonds. 
22 j anv ie r 1917. — Perrenoud & Cie, Bureau 
technique, Tano, soc ié té^en 'nom collectif 
en liq., La Chaux-de-Fonds. 
2 février 1917. — Louis François, Manufac-
ture «Astoria», décolletages, La Ghaux-de-
Fonds. .,.' u 
3 février 1917. — Schellen, G'uerber & Cie, 
fabriqué de boîtes de mont res d'or, Genève. 
Nouvelles diverses 
Suppression de trains sur le roseau P.-
L.-M. — D' importantes suppress ions et modi-
fications de t r a ins express , dont le détai l est 
donné sur une affiche spéciale, au ron t lieu sur 
tout le réseau P.-L.-M. à pa r t i r du 5 mars . A 
par t i r de cette date , il n 'y aura p lus , dans les 
t r a ins express main tenus , aucune place de 
luxe P.-L.-M., et le n o m b r e des places, ordi-
na i res de 1" et 2e classe sera s t r ic tement limi-
té. Un cer ta in nombre de ces places pour ra 
être mis en location au dépar t des gares de 
formation. Except ionnel lement , une voi ture 
de la Compagnie des wagons-l i ts cont inuera 
à circuler ent re Par i s et Menton d 'une par t , 
dans le t r a in poste de nui t , en t re Pa r i s et Alo-
d a n e ; d 'une par t , dans les t r a ins express Nos 
12.5S312.603 et 12-604-12.558. 
P o u r é v i t e r t o u t m a l e n t e n d u . — La Re-
çue Suisse d'Exportation, Schweizer Export-
Revue, Swiss Export Review, qui se publ ie à 
Zurich, nous pr ie de communiquer à nos lec-
teurs qu'i l ne faut pas la confondre avec l'Ex-
portation Suisse, Schweizer Exportzeitung, 
Swiss Export, fondée tout récemment à Zu-
rich et éditée pa r M. Wagner-EgloiT. 
La Revue Suisse d'Exportation vient d'en-
t r e r dans sa sept ième année d'existence, ses 
rédacteurs responsables MM. Félix P i n k u s et 
Emile ' lupoider sont de nat ional i té suisse. 
P o u r le I " m a r s . — O n annonce officiel-
lement que la pr ise en charge pa r l 'Etat an-
glais de la total i té des canaux et des mines 
du Royaume-Uni est fixée au 1er mars . 
Escompte et change -. 
Taux d'escompte. — Suisse : Banque n a -
tionale, officiel 4Vt°/o; l ibre 4 à 4 7<0/.. • -
France 5 °/o. — Belgique —.-—. I ta l ie 8 '/*. 
— Londres 5 '/»V0- — Espagne —..—-. — Pét ro-
grade 6° /o .— Amste rdam 4 V« "/•• — Aile* 
magne 5°/o.—Vienne 5 °/o. — New-York—.—, 
— Stockholm 5 Vs%. — Copenhague 5 */o. 
Changes à vue (demande et offre) : F rance 
85.40/86.40: — Belgique —.—/—.—. — Ital ie 
66.65/68 65. — Londres 23.73/24.03. — Espa-
gne 104.75/107.75. — Pé t rograde 141.28/144.25. 
— Ams te rdam 201.50/203.50. — Al lemagne 
81.25/83.25. — Vienne 50.30/52.30. — New-
York 4.90/5.10. — Stockholm 147.—/149.—. 
— Copenhague 136.70/139.70. _ _ ^ 
Cote du diamant brut 
da 26 Février 191J 
de la maison Lucien Baszanger , 
10, Corra ter ie , G é n è r e . 
Pet i t s éclats d iamant fr. 9,— à 10,— liant 
B o a r t . . . . . . . . . . » — » — » 
P o u d r e de d iamant b ru t eu r » 2,— » 2,25 » 
Cote de l 'a rgent 
du ay Février iffiy 
Argent fin laminé . . . . fr. 149.— le kilo 
Change sur Par is fr. 88.50 
^ • • ^ ' ' c O r i g i r u m x et Q o f n o n o s > 
àùx C f i n u i <k 9 c n d s « M B M M H M 
/T&nisjccceZ jccivisraflJdemenJL 
%n 
*•' aC twanfaff*it<*emen£ 
Étude de Me Henri GENEUX, not. à St-Imier 
AvendreiSt-Imier 
pour cause de changement d ' indust r ie , une 
usine de 3 à 400 ouvriers 
sans outi l lage 
située au centre de la localité. 
Cette usine est imée au cadastre F r . 121,000.— con-
v iendra i t pour fabrication d ' h o r l o g e r i e , f o u r n i t u r e s , 
b o î t e s , ou toutes au t res indus t r ies , ou pour ra i t être 
t ransformée en maisons locatives ou maison d'habita-
t ion avec fabrique. 
Superficie totale des a te l i e r s : 1740 m s , soit pour t ro is 
corps de bâ t iment ayant entrées indépendantes 330 m ' , 
630 m* et 780 m \ 
Ent rée en jouissance après la guer re . 
— Conditions favorables —-
S'adresser par écrit au nota i re soussigné. 
2851 P a r commission : 
H. GENEUX, notaire. 
FOURNITURES 
Qui pourrait l iv rer à 
Fabrique d ' Horlogerie 
des tiges garnies, arbres 
de baril lets et visserie? 
Commandes importan-
tes et régulières. 
Adresser ofi'r. s. P 708 N 
à Publicitas Société Ano-
nyme, Neuchâtel. 2870 
Maison bien organisée pour 
la fabrication de la montre 
9 *Î3 lia-
ancre et cylindre 
cherche PRENEUR sé r i eux 
pour ces genres, soit mouve-
ments seuls ou montres ter-
minées, bienfactnre garantie. 
Adresser offres P 21157 C à 
Publicitas S. A., Chsux-de-Fonds. 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et e spagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39, r. Jaqytt-Droz. Chaux-de-Fonds. 
A vendre 
à pr ix rédui t 9 '/* douz. de 
finissages clef nickel , gen-
re russe. 2871 
Adresser off. sous P 7 0 5 
à P u b l i c i t a s S . A., C h a u x 
de-Fonds. 
Montres fantaisies 
à pendant 11 lig., 13 lig., à 19 
lig. ancre bon marché, argent, 
acier ou plaqué sont deman-
dées. — Adresser offres sous 
P 21189 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 9881 
Horloger 
capable et sérieux, bien au 
courant de la fabrication, en-
treprendrait terminales de 
mouvements 
9%, 10% etil lig. ancre 
avec mise en boites, posage 
cadrans, réglages et acheva-
ges de la montre. 
Faire offres sous chiffres 
P 21192 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2883 
MACHINE 
Atelier d'ébauches cherche 
à acheter de suite 
CoDtourneuse 
semi-automatique ou à défaut 
à main. — Adresser offres s. 
chiffres P 21139 G à Publicitas 
S. A. Chaux-de-Fonds. 2803 
A REMETTRE 
un c o m m e r c e d ' h o r l o -
g e r i e en spécialité, laissant 
de gros bénéfices. 
Ecrire sous chif. p 13148 C 
à Publicitas Société Anonyme, La 
Chaux-de-Fonds. 2880 
Déchets 
s o n t ache tés a u x p l u s h a u t s p r i x d u j o u r . 
F a i r e offres avec p r i x s o u s chiffres P 4 4 5 U à 
P u b l i c i t a s S . A . , B i e n n e . 2886 
ASSOCIATION 
Personnes disposant de capitaux cher* 
chent association dans affaire sérieuse, 
de préférence branche d'horlogerie, ou 
reprendraient une suite. 2887 
Adresser offres sous chiffres P 15153 C 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 
Grands producteurs 
Montres et Mouvements 101 lig. ancre 
p o u r l ' A m é r i q u e 
cherche des acheteurs réguliers. 
Qual i t é ga ran t ie i n t e r c h a n g e a b l e e t p r i x a v a n t a g e u x . 
S'adresser sous chiffres P 2 1 0 1 7 O à P u b l l e l t a a 
S . A . , L>a C h a u x - d e - F o n d s . S804 
Commis 
de Fabrication 
Demoiselle, ayant plusieurs 
années de pratique, routinée 
et débrouillarde, occupant 
place analogue dans impor-
tante fabriqué, demande pla-
ce de suite ou époque à con-
venir. 
Adresser offres par écrit 
sous chiffres P 5303 J à Pu-
blicités S. A.. St-Imier. 2840 
Comptable-
correspondant 
expérimenté, connaissant le 
français, l'allemand et l'an-
glais parfaitement, par cuite 
de divers stages- dans ces dif-
férents pays, au courant de 
l'horlogerie, dactylographe, 
cherche place stable. Entrée 
immédiate. Références à dis-
position. 2874 
Ecrire sous P 16143 C à Pu-
blicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
éggm r 
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La C h a u x - d e - F o n d s 
2227 
O u v e r t u r e d e C o m p t e s - c o u r a n t s e t d e c r é d i t s . 
E s c o m p t e e t e n c a i s s e m e n t s d'effets s u r t o u s p a y s . 
C h è q u e s s u r la S u i s s e e t l ' é t r a n g e r . 
A c h a t e t v e n t e d e F o n d s p u b l i c s . 
LOCATION DE COMPARTIMENTS 
d e C o f f r e s - F o r t s , S a f e - D e p o s i t 
en caveau voûté et blindé, en sous sol, pour la garde de 
T i t r e « , v a l e u r « , b i j o u t e r i e , a r g e n t e r i e , e n c a i s s e s , e t c . 
Garde et gérance de TITRES en DEPOT 
E n c a i s s e m e n t d e c o u p o n s . — A c l i a t s d e lAngotm. 
Vente de matières: Or, Argent, Platine, Or fin pour doreurs. 
ta 
PJaVionaeroufoHJJ 
J>* cel luloïd JS=r Go 
Fabrique *Juijwe dObjetjr 
* ^en Celluloïd * 
X.OLLIKOFEH- &ERHEL, 
'"'Speciflires: 'Protège-Qlaeespour montres bracelets, k
 Cadrans avec impression littiographiee 
en diverses couleurs, execution fine et soignée. 
^Verres de tTLcmires on Celluloïd uicassaiUs^ 
cusisi que la\ü mitre article pour 
"~ horlogerie* 
' .*. Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 2366 
Charles Kœnig-Tolck 
F l e u r i e r 
Demandez, s.v.p., carte-échantil-
lons, directement, ou à E. Tolck, 
Jacob Brand 8, Cbaux-de-Fouds. 
Nouvelle maison d 'expor-
tation che rche tous genres 
de mach ines pour la muni-
tion, neuves ou d'occasion, 
ainsi que petit outillage. 
Faire olfres en indiquant 
disponibilités ou délais de li-
vraison sous : E 949 X à Pu-
blicités S. A., Genève. 2875 
Mouvements 9'f- lig. 
Qui pourrait fournir des 
mouvements ancre 9 '/i lignes 
— 16 rubis, — bonne qualité 
courante,-— pour les Etats-
Unis. — Commandes impor-
tantes assurées. • 
Adresser offres sous chif. 
P 375 U à Publlcitas S. A., 
Bienne. 2841 
MuCttDieiens-
Quelques bons ouvriers 
p o u r r a i e n t e n t r e r de 
• u i t e à la 2857 
Manufacture Genevoise d'Outillage 
Route des Acacias, 46, Im-
meuble Hoffmann, Genève. 
LA FANTAISIE 
Grande Fabrique de Yerres de Montres de Formes 
en tous genres 
Travail prompt et soigné. — Grande production 
ALBERT G E VISIER 
Rue du Progrès, 163 2853 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
! 
., se rapportant à l'Horlogerie-Bijouterie, Mécanique 
ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 
i n t é r e s s e r o n t t o u j o u r s la m a i s o n 
Brard Châtelain & Spatig 
145, rue du Temple, 145 
RA RIS îm 
Commission Exportation 
Montres, Réveils et Pendules 
A V I S 
aax fabricants d'horlogerie et grands bijoutiers 
Offre d'entreprendre des tournages en grande série, de 
calottes argent, sans charnière, sertissure de cadrans nickel 
et cercle pour boites bracelets, argent et métal jaune. 
Maison su i sse 2650 
F . = W i l h e l m B r u n n e r , ConlonrnDters, Genève. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
E. KUMMER 
Tél. 1.65 R u e P r o u d ' h o n , 7 
Besançon 
Tél. 1.6 
Commiss ion — Gros E x p o r t a t i o n 
Spécialité de : 
Montres 16 à19 lig. ancre plates et demi-plates 
et de 
Montres-bracelets 9 à 13 lignes ancre 
— pouvant rivaliser avec les meilleures fabriques — 
Le plus grand assortiment de : 
Montres et bracelets or fantaisies 
Nouveautés p o u r d a m e s . Nouveautés 
Assortiment complet de 
Fantaisies en bracelets plaqué, argent et niel 
DIPLOME D'HONNEUR, Bruxelles 1910 
GRAND PRIX, Turin 1911 1373 
GRAND PRIX, Gand 1913 
• w 
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de 1er ordre 
Fabrication française 
Notice franco rm 
% « Co 
NEUCHATEL 
T— Maison fondée en 1848 — 
Dépositaires p r la Suisse de la 
Société française d'Energie 
et de Radio-Chimie, Paris 
Téléphone 3-15 
Monta 13,14, IS I , ancre, lépines el savonnettes 
et Calottes en tous genres
 2?94 
Joli calibre. — Qualité sérieuse. — Prix avantageux. 
„La Raison«. - D. Pachter 
Téléphone 7.63 La Chaux-de-Fonds, Paix 3 
I Fabrique de I 
5 Verres pour Montres 
• fantaisie 
• 
• I I 
FERNAND MEYER 
ST-l/niER 
Téléphone 38 Téléphone 38 
Spécialité de Verres facetés 
pour pièces soignées 
Exécution prompte et soignée 
P6320J Maison de confiance 9888 
Sertissages en tous genres, échappements et moyen-
nes sur plaques, pièces ancre et cylindres, soigné, n'im-
porte quelle grandeur de calibre. Chatons, rosillons, bous-
soles etc. Pièces détachées pour instruments de préci-
sion ; ouvrage prompt et soigné. 
S'adresser à 2306 
ROBERT CONSETH, Atelier de sertissages, 
Rue Centrale 86 a, B i e n n e . 
• _ — — 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Soolete Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
— Spécialité extra-plates et plates soignées ~ 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pae la m o n t r e 
T É L É P H O N E 1015 H5101J T É L É P H O N E 
LABORATOIRE 
1
 - ' • . • 
• 
pour la 
11 METEORE il 
Société anon., Bienne, Capital - actions 100.000 fr. 
Bnreao. de vente et Laboratoire : 
51a, Rue Centrale B I E N N E Bne Centrale, 51a 
Qualité et prix sans concurrence ' 
jîvant de faire vos achats, demandez les prix-
courants, ainsi ..que la brochure descriptive sur l'ap-
plication et la valeur des matières radio-actives, 
édités par la maison. 1974 
Entreprise, fabrication 
H H et exploitation exclusivement suisse 
<*c A.tyCHON. °p: 
! BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
I 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE 
La Banque Cantonal« Neuohâtelolso traite tontes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an au taux de 4 1/J%>; à J, 3, 
et 5 ans au taux de 4k'/i%. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 40/0 l'an jusqu'à 
Ir. ÎO.OOO, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs lois. 
Elle s'occupe de la géranoe de fortunes et soigne l'aohat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des ohèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle tail le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H J002JC 1461 
' 
- • »UJJilk. 
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AVIS IMPORTANT 
à Messieurs les 
m i \_ n_!__.• i_ L_*I 
Nous attirons votre attention sur les agis-
sements de la maison The J^apoleon Watch Co 
à Bombay qui , après avoir fait déposer en 
Suisse par un intermédiaire la marque ]^a-
pole, abréviatif de -notre marque ]\Japoleon 
et avoir vu cette marque supprimée par ju-
gement du Tribunal cantonal du 5 décembre 
1913, tente néanmoins de faire fabriquer en 
Suisse et en France des montres avec la 
marque JSIapoleon Watch Co. 
Nous saisissons cette occasion pour rap-
peler que la marque H 20029 c 1507 
Napoleon 
est notre propriété et que nous a g i r o n s 
énergiquement contre tous les 
aetes de contrefaçon ou d'imi-
tation qui pourraient se pro-
duire. 
Rueff Frères 
Successeurs de M a u r i c e Rueff . 
EXCELSIOR PARC 
Jeanneret Brehm & Cie, à St-Imier 
La plus importante fabrique 
de C o m p t e u r s fous genres 
Lioraisons rapides en boites nickel pur 
aux meilleures conditions du Jour 
~ RADIO-DISC S 
LA CHAUX-DE-FONDS (Tel. 14.78) 
A p p l i q u e a o u p l e l u m i n e u s e • 
N'importe quel cadran rendu lumineux en 
deux minutes. — Recommandé pour l'expor-
tation ; s'expédie sons pli. Toutes grandeurs 
avec ou sans seconde. Brevets et modèles ^dé-
posés dans tous les pays. 2746 
Solidité 
Médailleld'or 









Service rapide pr les Etats-Unis et l'Amérique du Snd 
via 
Wagon direct, partant de La Chaux-dè-Fonds 
chaque mercredi. Service expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais de transport. 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
Henri Grandjean,
 im 
Maison d'expédition, à La Ghaux-de-Fonds. 
Fabrication d'horlogerie. 
Vögeli & Châtelain, 
Spécialité de petites pièces ancre. 
Fournitures en tous genres p" l'exportation 
Achat et Vente . 
Rue du Canal, 26 
Sienne. 
A VENDRE 
environ 200 cartons mouvements 10 % Jig. en 
7 et 15 pierres, à tirette, pour la Russie. Les 
mouvements étaient remontés et démontés. 
Prix très avantageux. 
Offres sous chiffres P 414 U à Publicitas 
S. fl. Bienne. «see 
Qui pourrait fournir 
3 grosses 13 lignes ancre, cal. 153 A. Schild. 10 
pierres, sans cadrans, ainsi que 10 grosses 18 lig. 
cylindre, 8 trous, cad. 13/24 à 2des, boites métal, 
lentilles gravées à cuvette, les mômes en boites arg. 
Offres et prix sous chiffres P 21156 G à Pu-
blicitas S. A., La Ghaux-de-Fonds 2872 
QUANTIÈME 
QUI pourrait fournir i lépine 19 lig. or, 
échappement, contre à la roue, Quantième 
complet avec phases de lune. 
Offres Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds, 
SOUS P 21151 C. 2869 
PERSONNE 
disposant de capitaux 
commanditerait affaire ex-
empte de risques (horloge-
r ie ou branches annexes) 
dirigée . par homme très 
compétent ayant un passé 
de toute honorabil i té. 
Faire offres avec tous dé 
tails à M. Alphonse BLANC, 
notaire, Rue Leopold Ro-
bert, N" 66, La Chaux-de-
Fonds. 2852 
C O M M I S 
Jeune homme sorti premier 
études commerciale,*), prati-
que acquise dans banque et 
industrie horlogère, sténodac-
tylogruphe, cherche place pr 
entrée de suite. 
Ecrire sous chiffres 15138 
à P u b l i c i t a s S . A . , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2859 
Leçons é c r i t e s de comp-
tât), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
à proximité de La Chaux-de-Fonds cherche 
• TECHNICIEN* 
connaissant parfaitement la fabrication de 
l'ébauche. Place stable et d'avenir pour per-
sonne sérieuse et capable. 
Offres sous chiffres P 21106 P à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2848 
Achèterait 
montres 11 lig. ancre gai. et carr. gai. à cuv. 15 
rubis et 13 lig. cylindre 10 rubis, à ponts, vue, gai. 
et carr. gai. cuvette métal et argent cadran blanc à 
seconde. — Faire offres avec prix sous chiffres 
P 53 J à Publicitas S. A., St.Imier. 2846 
MONTRES DE POGHE 
bon marché, pour Dames et 
Messieurs, sont demandées à 
acheter, moitié payable comp-
tant et l'autre moitié de la 
somme contre de bonnes obli-
gations suisses. — Adr. offres 
s. chiffres P15127 C i Publicitas 
8. A., Zurich. 2845 
Assortiments cylindres 
Qui pourrait fournir assor-
timents cylindres 16 lig. hau-
teur cyl. 17/12m*, 18 lig. haut, 
cyl. 18/12a; qualité soigné 
11 lig. haut. cyl. 13/12 »•. :seo 
Monnln, Rebetez & C", Porrentruy. 
' 
•us» 
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B e l l e s i t u a t i o n d ' a v e n i r à 
pouvant assumer direction technique de fa-
brique d'horlogerie en pleine exploitation, 
fabricant les genres bon courant. Discré-
tion d'honneur. 
Adresser offres avec curriculum vit«, ré-
férences et précisions, sous chiffr. P 8083 H 
à Publicitas S. A., St-Imier. mi 
TECHNICIEN 
Technicien connaissant parfaitement la créalion 
et l 'entretien de l'outillage moderne pour calibre 
e s t d e m a n d é par fabrique d'ébauches. 
Adresser les offres à la 2878 
Fabrique d'ébauches £. GIRARD, Montier. 
EBAUCHES 
(\\\ flOTTHITirlû fabricant d ébauches pouvant 
Vi l UullKUltiu fournir ébauches 18 lig. ancre 
avec assortiments et autres fournitures, hauteur 
28-12 ä tirette, de préférence en bon marché. 
Faires offres sous chiffres P 15151 C à Publi-
c i tas S. A., La Chaux-de-Fonds . 2876 
HORLOGERIE 
Fabricant, bon horloger et routine, de toute confiance et 
honorabilité, désire relations régulières avec importantes 
maisons d'importation de premier ordre pour faire leurs 
achats, vérification et expédition de tous genres de mon-
tres, pour tous pays ; ici sur place horlogère. Prix modérés. 
Correspondance en français. 
Ecrire sous chiffres P 21187 C à Pub l i c i tas Société Ano-
nyms , La Chaux-de-Fonds. 2884 
RUSSIE 
J'informe MM. les Fabricants d'Horlogerie, qu'ensuite 
d'un différend avec notre Direction de Chaux-de-Fonds j ' a i 
q u i t t é l ' A g e n c e d ' H o r l o g e r i e < A D M E R S. A.» 
successeurs de Breitmeyer & Cie (Montres «Oméga» et Ca-
lame-Robert) où j'ai été pendant 10 années Chef et Fondée 
de Pouvoirs de la succursale de Moscou. 
A c c e p t e t r a i t e r a v e c M a i s o n s é r i e u s e d é s i -
r a n t s ' I n s t a l l e r e n R u s s i e . D i s c r é t i o n a s s u r é e . 
2844 Antoinette SCHMID, 
MOSCOU, Kamergerski péréoulok N I, logt. 23. 
Mé
 Directeur technique 
Un technicien ou ingénieur bien au 
courant des machines, outillages et de la 
fabrication moderne de la montre est de-
mandé pour diriger une grande fabrique 
d'horlogerie. 
Préférence est donnée à personne ayant 
déjà occupé une place analogue. Salaire 
suivant capacités Frs. 12.000 à 20.000. 
Ecrire sous chiffres J 8 8 4 Z à P u b l i c i t a s S . 
A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 3868 
~ T - 3 - . . . . 
HORLOGERIE SOIGNEE 
MONTRES 8 JOURS 
ALBERT GINDRAT 
'• ' 
S P É C I A L I T É S : 
MONTRES 8 JOURS 
TOUS GENRES. TOUTES GRANDEURS 




M O N T R E S 
'PORTEFEUILLE ...--if**, 
OU DE VOYAGE 
M O U V E M E N T S 
À REMONTOIR 
OU À CLÉ. 
\ 
i 
• • > • ' • ' 
/ ADRESSE 
i TÉLÉGRAPHIQUE». 
/ .CAVADI CHAUXDEFONDS 
TELEPHONE \ 
W6.98. \ 
\_L-iLA CHAUX-DE-FONDS L „ / 
Une fabrique d'horloge-
rie deinaude un ' ; ^ i : .2877 
M de bieau 
capable, au courant de la 
branche. Connaissance de la 
langue anglaise exigée. 
Adresser offres 'avec réfé-
rences sous P 732 N â Pu-
blieras S. A., Neuchâtel 
Munitions 
Entreprise de munitions 
(Alliés) offre place intéressan-
te à commerçant, jeune chef 
de maison ou chef de bureau 
très capable et énergique, pou-
vaut disposer de son temps 
jusqu'à la fin de ia guerre. 
Adresser offres sous chif-
fres P 2 U 9 8 C à PUBLICI-
TAS S. A., LA CHAUX-DE-
FONDS. Z?^ SS8S 
Régleur-
retoucheur 
de précision, connaissant tou-
tes les partie» de la montre 
cherche place comme chef ré-
gleur ou chef de fabrication 
dans bonne maison. Certifi-
cats à disposition. 
Adresser offres sous chif-
fres: P 21177 C à Publici-
t a s S. A., La Chaux-de-
Fonds . S879 
Employé comptable 
connaissant à fond les lan-
gues française, allemande et 
anglaise et pouvant soigner 
le service des expéditions, 
cherche place pour flu février 
ou époque à convenir.
 : • 
Offres sous chif.--.-R 5319 J 
à Pub l ic i tas S.A., La Chaux 
d t -Fonde. 2862 
8 li£ ancre soigné 
Maison sérieuse sortirait commandes importantes 
et régulières pour mouvements soignés, réglages 
Breguet :io secondes du plat au pendu. 
Offres sous chiffres P 21105 C Publ ic i tas S. A., 
La Chaux-de-Fonds . 3840 
Fabrique d'Horlogerie 
demande tout de suite pour Paris un r e p r é s e n t a n t 
très au courant de toute la branche horlogerie et 
connaissant à tond la clientèle parisienne, et plus 
spécialement les grossistes, les commissionnaires et 
les fournituristes. 
Adresser offres et références s. chiffres P21109C 
à Publ ic i tas S. A., Chaux-de-Fonds. 2847 
AIDE-TECHNICIEN 
Jeune homme ayant fait école d'horlogerie et 
sachant bien dessiner trouverait emploi dans im-
portante fabrique de compteurs et d'appareils de 
précision. Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. 
Offres sous P 2 1 1 4 0 G à P u b l i c i t a s S . A. , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2864 
Chef Décolleteur 
sérieux et capable, bien au courant des 
machines automatiques à décolleter, sys-
tème Boy de la Tour et Pétermann trou-
verait tout de suite place stable et bien 
rétribuée. 
Adresser offres accompagnées de cer-
tificats et prétentions à la 
C o m p a g n i e d e s C o m p t e u r s 
W o h l e n (Argovie) 2&60 
-r 
m MBB— ,f,'H.-.,'J.B=3g 
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• 
Fabrique de Boites Or et de Bijouterie 
G&CDICOMMIIRI 
MARIEPIAGET54 L à . C r i a U X - d e T O n d s (suisse) TÉLÉPHONE 6 8 3 
• " • 
• • 
• 
- : * — -- i r? 
. 
• . . . 
; • ' 
m 
^umcus&n des boîtes jet jdesmédaillons tnuits jcm décorAs mi $£ JGLL Ocenù 
H A C F E L I & CS 
U Importation direete de |j 
@ Diamants et Pierres précieuses 0 
1 LUCIEN BASZANGER 1 
(ôj 10, Gojrraterie G e n è v e Gorraterie, 10 [5] 
1 DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) 1 
ra pour usages techniques njl 
@ RUBIS, 5dPHIRS ET QRENAT5 BRUT5 0 
|o] pour l'Horlogerie S 
E l Pour Bijouterie et Décoration : 2274 IHi 
13 R O S E S E T B R I L L A N T S @ 
0 P E R L E S E T P I E R R E S DÉ COULEUR 0 
fp| Adresse télégraphique': «Intloinlncs-Geiiève». • •• fol 
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FABRIQUE de PIGNONS D'ECHAPPEMENTS 
- Pivotages deroues d'ancre -
Assortiments Roskopf pivotes. 
PÖÜ17J Production journalière: 1000 douzaines. 1872 
E M I L E M O E R I - R U F E R , ST-IMIER 
Banque du Locle 
Usine de dégrossissage de métaux précieux 
p 20063 c Outil lage perfectionné 2273 
Assortiment complet de carrures et lunettes laminées. — Carru-
res ciselées. — Spécialité de carrures très évasées pour boites extra 
plates. — Lunettes ciselées pour boites antiques. — Spécialité de lu-
nettes genre anglais très légères à larges rehauts de lunettes cise-
lées et de lunettes unies pour bottes extra-plates; toutes ces lunettes 
sont livrées de forme pour supprimer en partie l'emboutissage. — Lunet-
tes ppur boites genre Empire. — Or et argent à tous titres et laçons à 
l'ugagé des monteurs de boites, bijoutiers, fabricants de pendants, eni-
bolteurs, etc. — Cercles laminés de forme pour verrous de répétitions. 
— Or et argent laminés pour paillons sous fondant. 
Spécialité d 'o r à t i t r e bas, répu tés , se t r a v a i l l a n t et s'-émail lant 
b ien . — Or fin ponr doreurs, etc. — Estai« des Matures d'or et d'argent. 'v* 
0 u 9 v r t n r e de c réd i t s encomptes -couran t ; . 
v '•• 
C r r p C T C n . D à vis et amépieaines en tons genres 
O b v I l L I W U l i — Fabrication mécanique i— 
- Chs Frank - ' / . 
16, rue Daniel JeanRicharri LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34 2146 
Usine Gène« le 
. 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne. Lyon, Marseille 
V e n t e , A c h a t et Aff inage de m é t a u x p r é c i e u x 
• >" * •' . or, argent, platine. 
&m~ Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres, l a t e 
Dégross i s sages en tous genres prl'industrieliorlogère, bijoutière, 6t6. 
Poudre d'argent fin pour doreurs. 
Frappé de Médailles, Jetons, Insignes, etc. 
Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, eto. 
Traitement et Achat 2283 
de cendres, déchets et résidus industriels. 
Crochets russes se fixant facilement dans tous murs et galandages. 
Grand Prix, Exposition nationale suisse à Berne 1914. 
Importateurs en gros d'Outils et Fou rn i tu r e s d'hor-
logerie, G r a v e u r s , Bijoutiers et Dentistes, p i e r r e s 
fines et imitations pour bijouterie, 
Bijouterie et hor loger ie en tous genres, 
Prient MM. les Fabr ican t s d'envoyer catalogues et 
échantillons dçs dernières nouveautés en hor loger ie ; 
désire plus spécialement des offres pour montres en ar-
gent, cylindre et ancre. 2007. 
JR. COTRIM & AFFONSO, Lda 
LISBONNE PORTO 
Rua da Pra ia 17S Rua 31 Janei ro 145 
Toute correspondance dolt Mr» adressée directement à Lisbonne.- . 
PORTUGAL. / 
